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RÉFÉRENCE
Devin DeWeese, « Islamization in the Mongol Empire » in Nicola Di Cosmo, Allen J. Frank,
Peter B. Golden (eds.). The Cambridge History of Inner Asia. The Chinggisid Age. Cambridge :
Cambridge University Press, 20152, p. 120-134
1 L’auteur étudie les  processus d’islamisation dans l’Iran ilkhanide,  la  Horde d’Or et  le
khanat chaghataide. Les Ilkhans régnèrent sur une population largement musulmane et
en l’espace d’un quart de siècle, Tegüder Aḥmad fut le premier Ilkhan à se convertir. Son
règne  fut  de  courte  durée  et  la  brève  expérience  d’Aḥmad  Tegüder  montre  que  le
processus  d’islamisation  des  troupes  et  des  émirs  mongols  n’était  pas  suffisamment
avancé. Un réalignement des forces s’opéra pendant la décennie suivante, lorsque que
Ghazan Khan (r. 1295-1304) annonça sa conversion à l’islam peu de temps après la victoire
militaire  qui  garantit  son accession au pouvoir.  La  plupart  des  sources  attribuent  la
conversion de Ghazan Khan au cheikh Ṣadr  al-Dīn Ibrāhīm, membre d’une éminente
famille soufie du Khorasan, mais elle fut politique. D. DeWeese dit que le récit sur la
conversion de Ghazan montre la réticence du jeune souverain et : « reminds us of the
convert’s firm focus on what he was suppose to do, rather than on what he was supposed
to  tkink »  (p.  124).  Enfin,  à  propos  de  l’islamisation  de  la  Horde  d’Or  et  du  khanat
chaghataiide,  D.  DeWeese  (p. 133)  écrit :  « Islamization  must  be  understood  as  an
incremental processes whose parameters constantly shifted,  rather than as a discrete
step  accomplished  once  an  for  all  by  act  of  royal  conversion  or  state  support ».  En
d’autres termes, il s’agit d’une conception de la conversion très différente par rapport au
monde moderne.
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